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Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melim-
pahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga terbitnya Buletin 
Mauiezah Pusat Islam Edisi 2018 ini dengan lancar. Tahniah dan syabas diucapkan 
kepada sidang editor yang telah mengembleng tenaga dengan usaha, sumbangan 
idea dan buah fikiran untuk menerbitkan buletin ini. Sekalung penghargaan dan 
terima kasih kepada seluruh warga Pusat Islam yang  telah menjayakan penerbitan 
buletin pada kali ini.  
Semangat kerja berkumpulan yang sering diterapkan dalam setiap aktiviti yang 
dianjurkan oleh Pusat Islam dapat merubah dan memberikan nilai tambah dalam 
pengurusan organisasi ini. Islam sangat menitikberatkan elemen berjamaah dalam 
pengurusan pentadbiran. Nilai yang terpenting dalam bekerja secara berjamaah  
adalah sifat  ihsan (baik) dan jihad (bersungguh-sungguh). Islam tidak hanya me-
merintahkan untuk bekerja tetapi bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka sepatutnya 
seorang muslim selalu ihsan dalam bekerjanya dan dilakukan dengan penuh 
kesungguhan, mengerahkan segala kemampuannya untuk hasil yang terbaik, men-
jaga kualiti proses dan meneliti cara untuk mencapainya. 
Selain daripada itu, nilai kebersamaan dalam organisasi akan menjadikan sasaran 
kerja dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Sikap ketaatan kepada organisasi 
yang merujuk kepada ketaatan seseorang pekerja kepada ketua dan seorang ketua 
kepada pekerjanya merupakan asas kepada keharmonian dalam organisasi. Prinsip 
utama ketaatan ialah selagi arahan atau perintah tersebut tidak bercanggah 
dengan Islam, maka menjadi kewajipan untuk dipatuhi dan tiada alasan untuk me-
nolaknya. 
Akhir kalam, saya menyeru agar kita semua dapat berganding bahu dan bergerak 
seiring dengan satu suara dan satu harapan demi melahirkan insan yang matang 
sejahtera untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat. Saya juga men-
doakan agar penerbitan buletin ini dapat diberkati Allah dengan pelbagai penge-
tahuan dan maklumat serta isi kandungannya, dan semoga pembaca semua 
mendapat manafaat dan kebaikan dari penerbitan ini. 
Sekian, terima kasih. 
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Saban hari kita menadah tangan kepada  
Allah Ya Rahman Tuhan yang Maha 
Pemurah, Ya Rahim lagi Maha Menga-
sihani, Ya Basith yang Maha Membang-
kitkan Semangat memohon agar dia-
nugerahi kehidupan yang baik, di dunia 
maupun di akhirat.  
 
Kehidupan yang baik diistilahkan oleh Al
-Qur’an dengan ‘hayatan thayyibah’ 
sebagaimana firman Allah swt: Ba-
rangsiapa yang mengerjakan amal 
shaleh, baik lelaki maupun per-
empuan dalam keadaan beriman, 
maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan Kami 
beri balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan (An 
Nahl:97). 
 
Ayat di atas, jelas bagi kita doa 
meminta kehidupan yang baik pasti 
diterima oleh Allah swt (lelaki maupun 
perempuan) dengan syarat mestilah 
beriman kepada Allah swt. Dimaksudkan 
keimanan itu dengan mengerjakan amal 
shaleh, bahkan Allah swt akan mem-
balasnya jauh lebih besar dari amal 
usaha yang kita lakukan.  
Di dalam tafsir Al Mishbah karangan 
oleh Muhammad Quraish Shihab men-
erangkan bahwa ‘hayatan thayyibah’ 
bukan bererti kehidupan mewah 
bermegah di dunia tanpa ujian, tetapi ia 
adalah kehidupan penuh rasa 
ketenangan, redha serta sabar dalam 
menghadapi ujian serta rasa syukur 
atas nikmat Allah. 
 
Bagi mencapai ‘hayatan thayyibah’ per-
lukan sumber kepada panduan Al-Quran 
dan Al-Sunnah sebagai pengamalan 
dengan berasaskan rukun-rukun hidup 
Islam. Apabila agama yang sempurna 
dijadikan pegangan hidup dalam semua 
aspek kehidupan maka matlamat hidup 
akan lebih jelas meliputi kehidupan 
dunia dan akhirat. Kehidupan yang baik 
berupa kebahagiaan dan kesejahteraan 
(iman+amal sholeh=bahagia).  
 
Beramal di bumi, balasannya berharap 
dari langit. Cuba kita perhatikan orang 
yang hidupnya hanya mengejar dunia 
bertungkus lumus siang dan malam 
akan mendapat apa yang diinginkan di 
dunia tetapi tidak mendapat apa-apa 
untuk akhirat. Segala yang dimilikki 
kemuliaan dan penghormatan berasas-
kan kebendaan akan hilang. Berbeza 
dengan orang yang bermatlamatkan 
pelaburan akhirat, sekali gus mendapat 
kehidupan yang baik di dunia dan berte-
rusan hingga ke akhirat. 
Maka tidak hairan bila terdapat keku-
rangan sana dan sini dalam kehidupan 
kita kerana Allah Yang Maha Kaya tidak 
dijadikan sebagai keutamaan yang 
tertinggi. Beriman dan beramal 
sholehlah kerana itu mampu menda-
tangkan ketenangan jiwa, kebahagiaan 
dan kesejahteraan di dalam rumah 
tangga dan pekerjaan kita sebagai ama-
nah khalifah di muka bumi.  
Rapuhnya sesebuah rumah tangga dan 
runtuhnya moral sebuah bangsa adalah 
kerana tidak membentuk ‘hayatan 
thayyibah’ dalam kehidupan. Jom kita 
masuk syurga sekeluarga!..... 
Assalamualaikum w.b.t: 
Pembaca yang dirahmati Allah SWT, 
Lembutmu Bukan Bererti 
Menawan Sang Perawan 
Malah... 
Menyaingi Lelaki Untuk Berbakti 
Kecantikanmu Bukan 
Kebanggaan 
Untuk Dihiaskan 
Malah... 
Khidmat Bakti Pada Suami 
Perjuangkan Agama 
Disebalik Indah Wajahmu 
Ada Tersirat 
Rahsia Agong 
Auratmu 
Akhlakmu 
Taqwa Pada Ilahi 
 
#Cantik Wanita Fitrah 
Hebat Wanita Akhlaknya 
 
Saat Tabah Sendat Lelah 
Terasa Berat  Beban Amanah 
Munajat Pendaie Tanpa Henti 
Diiringi Hasutan Nurani 
Terkadang Jalan Dakwah Penuh Duri 
Tabahlah Duhai Hati  
Mengubat Iman Perkuat Jiwa 
 
Ya Qawwi Ya Wadud Ya 
Fattah….. 
Ku Ratap Langit Biru 
Mencari Suratan Hidup Dunia Fana 
Seluruh Kehidupanku Sandarkan 
Semesta Alam MilikMu Yang Mutlak 
Demi Sebuah Cinta Hakiki
Lorong Dakwah Perlu Ditelusuri 
Tanpa Henti Berlari 
Metafora Jalan Dakwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya A’ffu Ya Ghaffar Ya 
Tawwab…… 
Izinkan RahmatMu Mengiringi Diri 
Limpahan Nur Maqfirah Dan Jannah 
Demi Sebuah Perjuangan Dakwah 
Menggapai Akidah Yang Satu 
Inilah Jalanku 
Seruan DakwahMu…… 
 
#Berbaktilah Kepada Insan 
Nescaya Allah Hadirkan Ihsan 
Jalan Dakwah Ku 
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USTAZ MOHAMMAD SHAHRIR BIN ABDUL MUTALIB 
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USTAZ ABDUL AZIZ BIN AHMAD 
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USTAZ AMIR IRSYAD BIN SAIM 
PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM S19 
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PEMBANTU TADBIR P/O N19 
ENCIK MUHAMMAD SAIFUL ANUAR 
BIN AMLAN 
PEMBANTU OPERASI N11 
ENCIK RADEN HASLIN SOPHIAN 
BIN RADEN HASSAN 
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Zakat adalah satu amal ibadah yang dilaksanakan se-
bagai tanda syukur kita kepada Allah SWT dengan rezeki 
dan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Meningkat-
kan ibadah dengan menunaikan hak harta merupakan 
satu kewajipan bagi setiap muslim. Hak bagi harta ada-
lah dikategorikan sebagai sedekah, sama ada yang wajib 
mahupun yang sunat. Zakat adalah cara menunaikan 
hak harta yang dihukumkan wajib dan selain 
daripada zakat, infak harta adalah sunat. Anta-
ra hikmah diwajibkan zakat adalah untuk me-
nyuci dan menyuburkan harta. Allah SWT me-
merintahkan Rasulullah SAW untuk 
melaksanakan perintah mengeluarkan zakat 
dari harta orang islam untuk membersihkan 
dan menyucikan harta tersebut melalui zakat 
itu. Ini membawa maksud zakat itu membersih 
dan menyucikan seseorang individu itu dari 
kekikiran, kedekut, tamak dan cinta yang ber-
lebih-lebihan kepada harta benda. Allah SWT berfirman 
dalam surah At-Taubah ayat 103, yang bermaksud: 
 
“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, 
dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 
itu (menjadi) 
ketenteraman 
jiwa bagi mere-
ka. Dan Allah 
Maha Mendengar 
lagi Maha 
Mengetahui. 
Tidakkah mere-
ka mengetahui, 
bahwasanya 
Allah menerima 
taubat dari ham-
ba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwa Allah 
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”  
  
Selain daripada itu, zakat juga dapat menyuburkan sifat-
sifat cintakan kepada kebaikan dan menjadikan 
seseorang itu mudah beramal dengan amal-amal ke-
baikan. Zakat yang membawa maksud subur atau tum-
buh, sesuai dengan maksudnya dimana ketika seseorang 
itu mengeluarkan sebahagian harta untuk diberikan 
kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka 
perbuatan itu dikira telah menyuburkan harta serta 
membuka jalan dan pintu rezeki.  
Ganjaran Pahala bagi orang-orang yang menafkahkan har-
tanya di jalan Allah adalah sangat besar. Dalam surah Al-
baqarah ayat 261 dan 262, Allah SWT menyatakan baha-
wa satu sedekah yang dikeluarkan akan diberikan ganja-
ran oleh Allah SWT dengan tujuh ratus kali ganda dan ia 
akan terus akan bertambah dan bertambah lagi dengan 
syarat sedekah itu dilaksanakan dengan hati yang ikhlas 
dan penuh rasa 
syukur. 
Selain daripada 
itu, pada 
hakikatnya per-
buatan 
menginfakkan 
harta pada jalan 
Allah SWT, itu 
akan menambah 
harta dan bukan menguranginya. Pada zahirnya meman-
glah ketika itu harta yang kita miliki akan berkurangan 
tetapi  sesungguhnya di sisi Allah SWT harta yang diinfak-
kan telah menjadi berlipat ganda ganjaran pahala dan 
keberkatannya. 
Namun terkadang kita merasakan bahwa berzakat atau 
bersedekah menyebabkan harta akan berkurang 
dan merugikan. Ini adalah bentuk bisikan syaitan 
yang akan menyebabkan pemikiran menjadi ke-
liru, sedangkan telah jelas firman Allah SWT dalam 
Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 268: 
“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu 
dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat 
kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan un-
tukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 
 
Dalam hal ini kita harus yakin dengan apa yang kita amal-
kan bahwa kita tidak akan dirugikan dengan berzakat dan 
bersedekah karena Allah SWT akan membalasnya dengan 
pahala yang berlipat ganda. 
Allah SWT berfirman: 
“Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah 
nescaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan 
kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” 
“Perumpamaan orang yang menginfakkan 
hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir 
biji benih yang menumbuhkan tujuh 
tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi 
siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha 
Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” 
AL-BAQARAH: 261 
“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah SWT, kemudian tidak mengiringi apa 
yang dia infakkan itu dengan menyebut-
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si peneri-
ma), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan 
mereka tidak pula bersedih hati.” 
AL-BAQARAH : 262 
Oleh: USTAZ LOTFI BIN SOLIHAN 
Ketua Pusat 
Pusat Islam UTHM 
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“Dan Dialah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-
kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak men-
jalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-
tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan 
buah zaitun dan delima, yang bersamaan (warnanya atau 
daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari 
buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya 
(zakatnya) pada hari memetic atau menuainya; dan jan-
ganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu 
makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka 
kepada orang-orang yang melampau.” (al-An’am: 141) 
PENGERTIAN ZAKAT 
Pengertian zakat dari segi bahasa ialah 
kata terbitan dari kalimah (ىَكَز) bermaksud suci dan 
subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang, 
dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat, dan 
penerima zakat. Dari segi syarak pula zakat adalah 
satu bentuk pengeluaran harta dengan kadar ter-
tentu mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan 
untuk diagihkan kepada golongan yang memer-
HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT 
 Zakat adalah Fardhu Ain ke atas setiap 
orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat 
wajib. Oleh itu, seseorang muslim yang menging-
kari kefardhuan zakat boleh mengakibatkan mur-
tad. Manakala individu muslim yang meninggalkan 
zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah 
 
ZAKAT PERNIAGAAN 
 Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan 
hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan 
barangan atau perkhidmatan.  
 
ZAKAT WANG SIMPANAN 
 Wang yang disimpan di dalam akaun simpanan, akaun 
simpanan tetap, simpanan semasa, serta lain-lain bentuk sim-
panan di bank atau mana-mana institusi kewangan diwajibkan 
zakat sekiranya memenuhi syarat-syaratnya.  
 
ZAKAT SAHAM 
 Saham adalah satu bentuk aset kewangan yang baharu 
yang tidak wujud pada zaman dahulu. Saham mewakili pem-
ilikan sebahagian daripada modal syarikat yang mana turut 
membawa kepada keuntungan atau kerugian.  
 
ZAKAT KWSP 
 Wang KWSP diwajibkan zakat (setelah memenuhi 
syarat-syaratnya) kerana konsepnya sama seperti wang sim-
panan, cuma perbezaannya simpanan di KWSP tidak boleh 
dikeluarkan sewenang-wenangnya seperti akaun simpanan 
biasa, justeru ia tidak memenuhi syarat “Sempurna Milik”. 
Namun syarat “Sempurna Milik” akan dipenuhi sejurus apabila 
pencarum diberi kebenaran untuk mengeluarkannya (sama 
ada sudah capai umur atau pengeluaran lain yang dibenarkan 
dibawah Skim Pengeluaran KWSP).  
 
ZAKAT EMAS 
Islam memandang emas sebagai simbol kekayaan 
harta yang berharga dan mampu berkembang. Pada masa 
dahulu emas diguna sebagai wang dalam urusan jual beli. 
Emas-emas ditempa menjadi kepingan berbentuk syiling 
(dinar) dan juga dibentuk menjadi barang perhiasan wanita. 
Oleh sebab keistimewaan yang dimilik oleh emas dan menjadi 
ukuran kekayaan maka Islam mewajibkan zakat ke atas 
emas. 
 
ZAKAT PERAK 
 Zakat yang dikenakan ke atas perak termasuklah yang 
berbentuk syiling perak, jongkong perak, perkakasan dan ba-
rang perhiasan yang diperbuat daripada perak.  
 
ZAKAT PERTANIAN 
Allah mengarahkan manusia untuk menunjukkan 
rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah 
tentulah umat Islam yang beriman menunaikannya dengan 
mengeluarkan zakat dari sebahagian dari hasil tanam-
tanaman mereka. 
 
 
 
 
 
 
JENIS—JENIS ZAKAT 
Zakat terbahagi kepada lapan bahagian iaitu : 
ZAKAT PENDAPATAN 
 Para fuqaha telah mewajibkan zakat ke 
atas hasil pendapatan dan gaji. Ini kerana penda-
patan merupakan sebuah harta yang berkembang 
dan boleh membawa perolehan yang lumayan 
terutamanya bagi seseorang yang menyandang 
jawatan-jawatan profesional atau peringkat tinggi 
dalam sesebuah organisasi. Ia juga antara aktiviti 
perekonomian utama pada zaman ini, apatah lagi 
profesion “makan gaji” sudah menjadi lumrah da-
lam kehidupan sekarang. 
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Zakat adalah salah satu daripada 
rukun Islam yang kelima. 
Antara hikmah dan tujuan ALLAH 
SWT mensyariatkan zakat ialah : 
 Mengagihkan sebahagian kecil 
kekayaan daripada golongan 
yang berada kepada golongan 
yang kurang berada. 
 Membersihkan dan menyuburkan 
harta pembayar zakat.  
 Mewujudkan sifat bersyukur ter-
hadap nikmat yang dikurniakan 
oleh ALLAH SWT di kalangan 
golongan yang berada. 
 Mewujudkan perhubungan antara 
hamba dengan ALLAH SWT di 
samping perhubungan antara 
manusia dengan manusia. 
 Memberi peluang kepada golon-
gan hartawan untuk beribadat 
dalam bentuk mengeluarkan 
zakat daripada harta mereka. 
 Mewujudkan kesatuan di ka-
langan masyarakat Islam dalam 
urusan ekonomi dan kewangan. 
 Memberi masyarakat satu cara 
me ng u r u s  e k o no m i  d an 
kewangan yang diredhai ALLAH 
SWT. 
GOLONGAN YANG 
BERHAK MENERIMA 
ZAKAT 
HIKMAH DISYARIATKAN 
ZAKAT 
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Program Hi-Tea Bicara Zakat UTHM 2018 anjuran Pusat 
Islam telah diadakan pada 6 Mei 2018. Seramai 520 orang 
peserta dikalangan staf yang menyertai skim infaq telah 
menghadiri program ini. Program ini turut mengadakan 
forum yang bertajuk Zakat Pemangkin Tradisi Ummah. Ob-
jektif program ini diadakan adalah untuk meraikan pem-
bayar zakat staf yang menyertai Skim Infaq (bayaran zakat 
melalui potongan gaji) bagi memenuhi tuntutan kewajipan 
sebagai seorang muslim disamping memperkasa kualiti 
serta kesejahteraan staf dan pelajar agar agihan zakat 
dapat dilaksanakan secara efektif. 
M ajlis Penyerahan Ban-
tuan Zakat Pelajar Semester 
2 2017/2018 anjuran Pusat 
Islam dengan kerjasama 
Pejabat Bendahari dan Hal 
Ehwal Pelajar telah diadakan 
pada 29 April 2018. Seramai 
800 orang mahasiswa dari 
kalangan asnaf telah 
menghadiri program ini. Pro-
gram ini turut mengadakan 
ceramah dan penyerahan 
mokcheck dari MAINJ kepa-
da UTHM sebanyak RM 
622,546.32 untuk diagihkan 
kepada mahasiswa yang 
layak untuk menerima zakat. 
Tujuan program ini diadakan 
khas untuk memberi maha-
siswa yang kurang berke-
mampuan bagi memupuk 
mahasiswa agar lebih 
cemerlang dalam pembelaja-
ran. 
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1. Apakah yang dimaksudkan dengan 
Zakat Pendapatan? 
Zakat pendapatan ialah zakat yang 
dikenakan keatas semua jenis sumber 
pendapatan,hasil upah yang diperolehi 
daripada perkhidmatan, pekerjaan, aktiviti 
yang menghasilkan pendapatan bagi 
seseorang muslim. Zakat  Pendapatan ini 
diistilahkan sebagai zakat Mal al-Mustafad 
iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan 
pendapatan profesional. Ianya merupakan 
ganjaran perkhidmatannya dengan sesua-
tu majikan atau orang perseorangan atau 
institusi. 
Setiap hasil atau ganjaran daripada peker-
jaan atau perkhidmatan secara usaha 
sendiri atau daripada pihak lain. Contoh 
item-item yang tergolong daripada pen-
dapatan ialah gaji, elaun, bonus, emolu-
men, upah, bayaran profesional, dan 
semua jenis penerimaan yang tidak be-
rasaskan modal, tetapi berasaskan kerja 
ataupun khidmat yang diberikan. 
2. Adakah Zakat Pendapatan wajib? 
Apakah dalil kewajipannya? 
Firman Allah S.W.T yang bermaksud: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Bel-
anjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian 
dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan 
sebahagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 
kamu sengaja memilih yang buruk da-
ripadanya (lalu kamu dermakan atau 
kamu jadikan pemberian zakat), padahal 
kamu sendiri tidak sekali-kali akan 
mengambil yang buruk itu (kalau diberikan 
kepada kamu), kecuali dengan me-
mejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, 
sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi senti-
asa Terpuji.” (Al-Baqarah : Ayat 267) 
Daripada Abu Musa Asyaa`ri R.A : Nabi 
SAW bersabda “Setiap orang Islam di-
wajibkan zakat, mereka berkata kepada 
Rasulullah : Wahai Nabi Allah, kalau kami 
tidak memiliki harta, bagaimana? Jawab 
baginda: Berusahalah kamu dengan sepe-
nuh tenaga bagi menyara diri kemudian 
bayarlah zakat. Mereka berkata lagi : 
usaha kami tidak berhasil? Jawab baginda: 
Berilah pertolongan kepada orang yang 
berhajat. Mereka berkata lagi : Kalau kami 
tidak berupaya? Sabda baginda: bergiatlah 
dalam perkara ma’ruf mencegah terjadinya 
keburukan. Sesungguhnya pekerjaan itu 
bagi kamu adalah sadaqah 
(zakat).”(Riwayat Bukhari) 
3. Apakah Syarat Wajib Zakat Pen-
dapatan? 
Syarat wajib zakat pendapatan ada-
lah sama dengan jenis Zakat Harta 
yang lain iaitu Islam, Merdeka, Milik 
Sempurna, Cukup nisab dan Haul. 
Walaubagaimanapun haul tidak dis-
yaratkan ke atas al-Mal al-Mustafad.  
Ini bersumberkan athar sahabat dan 
tabi’in antaranya Abdullah bin Ab-
bas r.a , Abdullah bin Mas’ud r.a, 
Mu’awiyah bin Abi Sufyan r.a, dan 
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah , 
Maksudnya :“Seseorang yang mem-
perolehi al-Mal al-Mustafad wajib za-
kat semasa diperolehi.” 
4. Adakah pembayar Zakat Pendapa-
tan boleh mendapat Rebat Cukai? 
Ya, pembayar zakat pendapatan akan 
mendapat rebat cukai dari Lembaga 
Hasil Dalam Negeri (LHDN). (Rujuk 
Akta cukai pendapatan individu tahun 
semasa) 
Contoh : Cukai Berjadual (PCB) 
sebulan = RM 200 Zakat sebulan = 
RM150 
Bermaksud, nilai rebat yang 
dibenarkan ialah sebanyak RM150 
daripada nilai cukai bulanan. Baki 
RM50 lagi perlulah dibayar kepada 
LHDN. 
5. Bilakah Zakat Pendapatan difat-
wakan? 
Muzakarah Jawatankuasa fatwa 
negeri Johor yang bersidang pada 12 
Muharam 1421 H bersamaan 17 April 
2000 telah mengambil keputusan 
bahawa " Gaji dan pendapatan wajib 
dikeluarkan zakat bila mana cukup 
syarat-syaratnya ". 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Maj-
lis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 
Islam Malaysia Kali Ke-31 dan Mu-
zakarah Khas yang bersidang pada 9 
Dec 1992 memutuskan umat Islam 
boleh membayar zakat pendapatan. 
Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa 
Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia yang ber-
sidang pada 22 Jun 1997 menyatakan 
zakat pendapatan adalah wajib bagi 
orang yang layak mengeluarkan za-
kat. 
6. Gaji yang saya terima setiap 
bulan habis dibelanjakan setelah 
disimpan sedikit sebagai tabungan 
masa hadapan di bank. Adakah 
saya masih dikenakan Zakat Pen-
dapatan atau Zakat Simpanan? 
Ya, zakat pendapatan masih 
dikenakan kerana zakat ini adalah 
dikira daripada jumlah pendapatan 
yang diterima dan dibenarkan be-
berapa tolakan sebagai per-
belanjaan semasa membuat 
taksiran zakat ini. Zakat Wang 
Simpanan pula dikenakan selepas 
satu tahun wang tersebut disimpan 
kerana ianya telah membentuk 
jenis harta yang lain. Ianya 
dikenakan jika syarat nisab telah 
dipenuhi. 
7. Saya bekerja di Kuala Lumpur 
tetapi menetap di Kajang, Selan-
gor. Di manakah saya harus mem-
bayar zakat? 
Afdhal membayar zakat di tempat 
mencari rezeki. Ini adalah kerana 
fakir miskin di kawasan tersebut 
adalah lebih berhak untuk meneri-
ma zakat dari hasil yang ditunaikan 
oleh para muzakki di kawasan ter-
sebut. Hal ini sebagaimana yang 
difahami daripada hadith Nabi s.aw 
ketika mengutus Mu’az bin Jabal 
r.a ke Yaman dengan katanya: 
“Ajarilah mereka bahawasanya 
Allah telah memfardhukan ke atas 
mereka zakat yang diambil dari 
golongan kaya di kalangan mereka 
dan diagihkan kepada golongan 
fakir dikalangan mereka.” [Riwayat 
Al-Bukhari no 1986] 
Sumber rujukan: http://
www.zakat.com.my/soalan-lazim/zakat-
pendapatan/PPZ MAIWP 
http://www.maij.gov.my/?page_id=104 
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Kuliah Dhuha, Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM. 
Setiap hari ahad, Unit Pengurusan 
Masjid & Jaringan Komuniti menga-
dakan Kuliah Dhuha yang disam-
paikan oleh Ustaz Mohd Kamal bin 
Said. 
 
Kuliah Feqah, Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM. 
Kuliah ini mengupas dan mem-
beri penerangan kepada 
masyarakat tentang ilmu feqah 
yang disampaikan oleh Syeikh 
Abu Zaki bin Yusuf. 
 
Kuliah Maghrib, Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM. 
Kuliah Maghrib kebiasaannya di-
adakan pada hari Isnin selepas 
menunaikan solat Maghrib ber-
jemaah. Penceramah bagi kuliah 
tersebut tidak ditetapkan.  
 
 
Bacaan Ratib Al-Attas, Masjid 
Sultan Ibrahim UTHM. 
Bacaan Ratib Al-Attas diadakan di 
ruang solat Masjid Sultan Ibrahim 
UTHM. Bermula dari pukul 7 mal-
am hingga selesai yang diketuai 
oleh Tn. Hj. Hassan bin Arbak. 
Nasi Budget, Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM. 
Setiap hari Selasa dan Rabu, 
bermula jam 12.00-2.00 
petang, Masjid Sultan Ibrahim 
UTHM menyediakan nasi 
budget kepada seluruh warga 
UTHM yang bertempat di De-
wan Jamuan Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM. 
 
  
Kuliah Zuhur, Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM. 
Selain itu, Kuliah Zuhur juga 
diadakan setiap hari rabu 
selepas menunaikan solat 
Zuhur yang disampaikan oleh 
Syeikh Abu Zaki bin Yusuf. 
 
Temuduga Zakat  Pelajar Kampus 
Utama UTHM. 
11-14 Mac 2018, Pusat Islam telah men-
gadakan Temuduga Zakat bagi maha-
siswa  UTHM. Temuduga tersebut ber-
tempat di Dewan Seminar Al-Farabi, ber-
mula jam 9.00-4.30 petang.  
HALIMATUS SA’DIAH BINTI MOHD TAHA 
PELAJAR PRAKTIKAL 
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
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Program Sambutan Israk Mikraj, 
Masjid Sultan Ibrahim UTHM. 
12 April 2018, Masjid Sultan Ibrahim 
UTHM telah mengadakan Program 
Sambutan Israk Mikraj sempena 
memperingati peristiwa Israk Mikraj 
yang berlaku pada malam 27 Rejab 
tahun kesebelas kerasulan Baginda 
SAW.  
Program tersebut menjemput Syeikh 
Abu Zaki sebagai penceramah. Ce-
ramah yang disampaikan bertajuk 
“Ibrah Dar i  Per is t iwa Israk 
Mikraj”.program bermula dari jam 7 
hingga 10.45 malam. 
  
Program Kecemerlangan 
Sahsiah Pelajar (PINTAR) 
SMK Dato’ Seth, Masjid Sul-
tan Ibrahim UTHM. 
29-30 Mac 2018, Masjid Sultan 
Ibrahim UTHM telah mengada-
kan Program Kecemerlangan 
Sahsiah Pelajar (PINTAR) SMK 
Dato’ Seth. Program ini diada-
kan di Dewan Seminar Farabi 
yang melibatkan 80 orang 
pelajar lelaki dari sekolah ter-
sebut. Terdapat pelbagai aktivi-
ti yang membina keyakinan diri 
pelajar di dalam program ter-
sebut. 
Program Santai Janji Sampai 
‘Luaskan Pahalamu Suami 
Isteri Bersatu’. 
1 Mac 2018, Pusat Islam UTHM 
telah menganjurkan Program 
Santai Janji Sampai ‘Luaskan 
Pahalamu Suami Isteri Bersatu’ 
bertempat di Bilik Auditorium, 
Aras 3 Bangunan Perpustakaan 
UTHM, bermula dari jam 8.30 
pagi hingga 12.30 tengahari. 
Program ini menjemput Prof. 
Madya Dr. Haji Mohd Noor bin 
Mamat, pensyarah Kanan Akade-
mi Pengajian Islam Kontemporari 
UiTM sebagai penceramah bagi 
tajuk ‘Luaskan Pahala Suami 
Isteri Bersatu’.  
Majlis Haul Jamak Tokoh 
Ilmuan Islam “Permata Di 
Batu Pahat”. 
11 Mei 2018, Pusat Islam 
UTHM telah menganjurkan 
Majlis Haul Jamak Tokoh 
Ilmuan Islam yang bertempat 
di Masjid Sultan Ibrahim 
UTHM bermula jam 5.00 
hingga 10.30 malam. 
Majlis ini untuk julung kalinya 
ia diadakan dan tokoh yang 
dipilih adalah disekitar Batu 
Pahat yang merupakan antara 
pusat perkembangan ilmu-
ilmu agama dalam bentuk 
turathiyah dan pengajian 
talaqqi kitab-kitab yang 
dikarang oleh ulama’ulama’ 
Nusantara. 
Program Doa Malam Nisfu 
Syaaban 1439H/2018M. 
30 April 2018, Pusat Islam UTHM 
telah menganjurkan Program Doa 
Malam Nisfu Syaaban yang ber-
tempat di Masjid Sultan  Ibrahim 
UTHM bermula jam 7.00 malam 
hingga selesai. Pengisian bagi pro-
gram ini ialah bacaan Yaasin dan 
solat hajat berjemaah. 
11 
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“Jangan lihat apa 
yang telah 
Kamu usahakan tetapi 
Lihatlah apa yang belum 
kamu selesaikan” 
 Al-Quran dengan tidak membacanya. Ada 
yang dengan tidak mendengarkannya. Ada 
yang dengan tidak merenunginya. Ada 
yang tidak memahaminya. Ada juga di 
antara kita yang meninggalkan Al-Quran 
dengan tidak mengamalkannya. Ada pula 
yang meninggalkan Al-Quran dengan tidak 
mengubati diri melalui ajarannya. Mungkin 
saja hati ini sudah dipenuhi dengan 
kesesatan dan kerosakan, sehingga tidak 
ada lagi tempat dan ruang untuk Al-Quran 
di hatinya. Sungguh celaka orang yang 
memiliki hati demikian. 
 
Allah s.w.t berfirman:  
“Barangsiapa yang berpaling dari pengaja-
ran Yang Maha Pemurah, Kami adakan bag-
inya syaitan (yang menyesatkan), maka 
syaitan itulah menjadi teman yang selalu 
menyertainya.” Q.S. Az-Zukhruf [43] : 36 
Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya orang yang dalam hatinya 
tidak terdapat sedikitpun Al-Quran, ibarat 
rumah yang rosak.”(H.R. Tirmidzi) 
Hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-
Quran dan berpura-pura tidak menge-
tahuinya adalah dengan diciptakannya pen-
damping berupa syaitan yang selalu mene-
maninya, menyesatkan, dan menjauhkan 
dirinya dari segala hal yang berguna bag-
inya di dunia dan di akhirat Allah telah 
menciptakan hukuman di dunia ini bagi 
mereka yang meninggalkan Al-Quran. Ma-
lah Allah SWT akan menyempitkan ke-
hidupannya, memberi kesusahan dunia dan 
akhirat dan Allah tidak akan memberkati 
kehidupannya. 
Ada di antara kita yang meninggalkan 
Allah telah memberi ancaman terhadap 
orang yang meninggalkan ajaran Kitab-Nya, 
yakni bahawa di Hari Kiamat nanti Allah 
memperlakukannya dengan cara yang sama. 
Allah akan melupakannya, menjauhkan dari 
Nya, dan tidak mempedulikannya.  
Allah berfirman: 
“Demikianlah telah datang kepadamu ayat-
ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan 
begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupa-
kan.”Q.S. Thoha [20] : 126 
Lupa yang tercela disini adalah lupa akibat 
kelalaian dan keteledoran. Rasulullah me-
merintahkan kita untuk konsisten membaca 
dan menjaga hafalan kita dengan terus 
mengulang-ulangnya agar tidak lupa. 
Rasulullah menjelaskan bahawa lupa itu dari 
syaitan. Orang yang lupa terhadap Al-
Qur’an, hendaknya mengucapkan, “Aku 
dibuat lupa” dan jangan mengatakan, “Aku 
lupa” karena syaitan itulah yang membu-
atnya lupa terhadap Al-Qur’an. 
 
 
Imam Syafie pernah mengeluhkan 
kepada gurunya kerana gangguan 
hafalan, “Aku mengadu kepada 
guruku,Waki’, bahwa hafalanku ber-
masalah, maka beliau menganjurkan 
agar meninggalkan maksiat dan dosa. 
Beliau mengabarkan bahwa ilmu ada-
lah cahaya, dan cahaya Allah tidak 
diberikan kepada orang yang bermak-
siat kepada-Nya” 
Dari Al-Walid bin Abdul Malik diri-
wayatkan bahwa Rasul s.a.w 
bersabda: 
“Aku diperlihatkan dosa-dosa umatku. 
Namun aku tidak pernah melihat dosa 
yang lebih besar daripada seorang 
penghafal Al-Qur’an yang kemudian 
meninggalkan hafalannya.” 
Sungguh hina orang yang menghafal al 
quran kemudian dia melupakanya 
dengan sengaja  tanpa ada usaha un-
tuk mengingatinya semula. 
 
Oleh: USTAZ MUHAMMAD AMIRULHAKIM 
BIN SAPARUDIN 
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 
Pusat Islam UTHM 
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rang-orang tua dulu-dulu cukup banyak petuanya. 
Segalanya di kutip hasil dari pengalaman dan kejadian. 
Kini ianya menjadi rujukan dan panduan dalam kehidupan 
kita. Ada yang mempunyai maksud tersurat dan ada yang 
tersirat. 
Para ulama juga tidak terkecuali dalam memberi petua buat 
kita. Ianya adalah hasil dari ilmu mereka yang begitu arif dan 
pakar mendalami agama Islam. Ianya menjadi ingatan dan 
panduan buat kita agar tidak tergelincir dari landasan kebena-
ran. Mendidik kita agar menjadi insan yang kamil dan soleh/
solehah. 
Imam Syafie ada menggariskan beberapa panduan untuk kita 
amalkan bagi mendapatkan tubuh badan yang sihat. 
Empat perkara untuk menyihatkan badan: 
 Perbanyakkan memakan daging 
 Sering memakai haruman pada badan 
 Kerap mandi untuk memastikan diri sentiasa bersih 
 Berpakaian material yang diperbuat daripada kapas 
 
Empat perkara yang melemahkan badan: 
 Kerap melakukan persetubuhan 
 Terlalu banyak perasaan cemas dan risau 
 Kerap meminum air ketika makan 
 Banyak memakan makanan yang masam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empat perkara yang menajamkan 
penglihatan: 
 Duduk menghadap kiblat 
 Mengenakan celak sebelum tidur 
 Memandang benda-benda yang hijau seperti 
pemandangan rumput dan gunung ganang 
 Sentiasa berpakaian bersih 
Empat perkara yang merosakkan mata: 
 Banyak melihat benda-benda najis 
 Banyak melihat orang dibunuh 
 Banyak melihat kemaluan 
 Membelakangi kiblat 
 
Empat perkara yang menajamkan fikiran: 
 Tidak banyak berbual kosong (lebih banyak berdiam diri 
kerana berfikir) 
 Rajin bersugi (gosok gigi) 
 Banyak berbual dengan orang yang soleh 
 Bergaul dengan golongan para ulama 
 
Begitulah antara petua dan nasihat daripada Imam Syafie un-
tuk kita jadikan panduan untuk mendapatkan tubuh yang 
sihat. Semoga petua-petua ini menjadi amalan kita dan sam-
paikanlah dan saling mengingati sesama kita, kerana kita ini 
hanyalah insan yang lemah, mudah terleka, terlupa dan ter-
lalai.  
"Dunia ini umpama 
lautan yang luas. 
Kita adalah kapal 
yang belayar di 
lautan telah ramai 
kapal karam dida-
lamnya.. andai 
muatan kita adalah 
iman, dan layarnya 
takwa, nescaya 
kita akan selamat 
dari tersesat di lau-
tan hidup ini"  
“Bagaimana isteri yang baik?” 
Tanya seorang sahabat kepada Rasulullah. 
Jawab baginda : ‘Yang menggembirakan apabila dipandang, yang patuh apabila disuruh 
dan yang tidak pernah melakukan perkara yang dibenci pada diri atau hartanya’. 
(Riwayat Al-Nasaie) 
‘KALAM HIKMAH’ 
Sumber info : http://petuatube.com/kesihatan/ 
petua-kesihatan-oleh-imam-syafie/ 
Oleh: RADEN HASLIN SOPHIAN 
BIN RADEN HASSAN 
Pembantu Operasi 
Pusat Islam UTHM 
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Bahan A: 
1 biji telur 
1/2 cawan gula halus 
1 cawan santan 
Cara penyediaan Bahan 
A: 
1. Masukkan telur dan 
pukulkan sehingga kembang. 
2. Satukan gula, tepung gandum dan santan ke dalam 
bekas. 
3. Campurkan bahan tadi dengan telur dan kacau hingga 
rata. 
4. Ketepikan adunan yang sudah siap. 
Bahan B 
Sedikit pewarna hijau 
Secubit garam 
1/4 cawan tepung jagung 
1/4 cawan gula halus 
1/2 cawan santan pekat 
5 helai daun pandan 
1/2 cawan air 
Cara penyediaan Bahan B: 
1. Sediakan 5 helai daun pandan yang telah dicuci bersih 
dan masukkan ke dalam pengisar bersama 1/2 cawan air. 
Kisarkan sehingga lumat lalu tapiskan airnya. 
2. Satukan air pandan dan santan di dalam bekas. Campur-
kan gula, tepung jagung dan secubit garam. 
3. Masak pada api sederhana hingga pekat. Kacaukan se-
hingga rata dan tidak berketul. 
4. Satukan adunan Bahan A dan B. Kacau sehingga rata dan 
kelihatan pekat. 
5. Ketepikan adunan yang sudah siap. 
Bahan C: 
1/2 sudu teh garam 
1 sudu besar tepung gandum 
1 cawan santan 
Cara penyediaan Bahan C: 
1. Masukkan santan, tepung gandum dan sedikit garam dan 
kacau rata. Masak di atas api sederhana sambil dikacau 
sehingga pekat. 
2. Biarkan  adunan sedikit suam lalu masukkan ke dalam 
piping bag atau botol sos.  
3. Ketepikan piping bag yang sudah diisi dengan Bahan C. 
Cara-cara penyediaan Nona Manis: 
1. Panaskan periuk kukus sehingga air mendidih dan 
tutupkan dengan kain agar air pada penutup periuk tidak 
menitis atas kuih. 
2. Sediakan acuan lompang yang kecil dan oleskan dengan 
sedikit minyak masak. 
3. Tuangkan adunan hijau ke dalam acuan sehingga lebih 
kurang 3/4 cawan. Paipkan adunan putih ke tengah-
tengah adunan hijau sehingga adunan naik penuh dalam 
acuan. 
4. Susukan kuih di dalam periuk kukus dan kukuskan selama 
lebih kurang 10 minit atau sehingga masak sepenuhnya. 
5. Akhir sekali, angkat dan biarkan kuih sejuk setelah siap 
dimasak sebelum dikeluarkan daripada acuan. 
 
Bahan-bahannya : 
 
 
 
 
  
Cara-cara menyediakannya : 
PUTERI NADIA SHAFIQAH BINTI HARMIZI 
PELAJAR PRAKTIKAL 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
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P ada 1 Mac yang lalu, Pusat Is-lam di bawah Unit Dakwah, ICT  
& Pendidikan telah mengadakan satu 
perjalanan mahabbah antara Malaysia 
dan Thailand. Satu rombongan yang 
terdiri daripada staf Pusat Islam, warga 
UTHM dan Mahasiswa telah bersama-
sama mengikuti program ini selama 5 
hari 4 malam. Lawatan ini bertujuan 
untuk mengetahui dengan lebih men-
dalam berkenaan sistem pengajian pon-
dok. Aktiviti seperti ini juga merupakan 
satu peluang dan ruang yang dapat 
memperkenalkan Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia ke peringkat antarabang-
sa. Seterusnya, aktiviti ini memberi 
pendedahan kepada warga UTHM  ten-
tang perbezaan suasana pengajian 
secara klasik dan moden.  Tambahan 
pula, aktiviti seperti ini memberi 
kesedaran dan pendedahan kepada war-
ga UTHM agar sentiasa bersedia mem-
berikan bantuan dan kerjasama kepada 
segenap lapisan masyarakat. Platform  
ini menjadi satu platform kepada warga 
UTHM untuk bertukar pandangan 
dengan masyarakat dari luar negara.   
Ketibaan rombongan disambut baik oleh 
warga Mahad Darul Falah T.Takeh 
A.Yaring Pattani Thailand. Rombongan 
tiba di pondok pada 2 Mac jam 3.00 
petang. Kemudian, penyampaian tausiah 
dari Mudir Madrasah (Baba Lutfi) meru-
pakan sesi pengenalan antara dua nega-
ra iaitu Malaysia dan Thailand. 
 
Kelas Talaqqi ini bermula pada 
sebelah malam Hari Jumaat 
setelah selesai menunaikan 
solat Isya’. Kemudian, disam-
bung pada sebelah pagi keeso-
kan harinya. Setelah sesi 
daurah kitab tamat pada sebe-
lah petangnya aktiviti gotong 
royong dijalankan untuk per-
siapan Hari Maulidur Rasul . 
Pusat Islam turut memberi 
sumbangan seekor lembu 
bersempena  Majlis Maulidur 
Rasul yang diadakan pada 3 
Mac 2018. Majlis Sambutan 
Maulidur Rasul ini merupakan 
program yang bersifat keaga-
maan dan menjadi satu ruang 
untuk terus menghidupkan rasa 
kecintaan kepada junjungan 
besar Nabi Muhammad S.A.W. 
Sambutan ini mendapat ker-
jasama yang baik dari 
masyarakat setempat dan 
dapat dijayakan dengan baik.  
NORAINI BINTI MASNI 
PELAJAR PRKTIKAL 
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 
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Pada sebelah petangnya, pihak 
UTHM dengan bimbingan dari 
beberapa orang ustaz madrasah 
membawa rombongan kami 
bersiar-siar di kawasan setem-
pat untuk lebih mengenali ka-
wasan Pattani dan daerah –
daerah yang berdekatan.   
Keesokan harinya, kami berke-
mas untuk pulang ke Malaysia. 
Dalam per ja lanan,  kami 
berkesempatan menziarahi be-
berapa tempat bersejarah di 
daerah Pattani, Thailand. Antara 
yang menjadi kebiasaan bagi 
musafir adalah melawat Telaga 
Sheikh Daud Fatoni serta Pondok 
Sheikh Daud Fatoni. Kami ber-
syukur kerana berpeluang men-
ziarahi salah satu mercu tanda 
bagi ketokohan seorang ulama’ . 
Ketokohan ulama-ulama Nusan-
tara ini amat perlu untuk di-
peringati supaya kita lebih 
mengenali dan menghayati per-
juangan tokoh-tokoh Islam 
Nusantara dalam usaha mereka 
memperjuangkan dan me-
nyebarkan dakwah. Usaha murni 
tokoh-tokoh tersebut merupakan 
satu perkara yang perlu kita 
ambil iktibar sebagai ummah 
Islam. Usaha dakwah perlu 
diteruskan walau di mana kita 
berada kerana ia merupakan 
tanggunggjawab sebagai individu 
Muslim.  
Selain daripada itu, rombongan kembara ini 
berpeluang melawat Pondok Sheikh Hus-
sein . Pondok ini merupakan diantara pon-
dok yang paling awal dibina dan berjaya 
melahirkan tokoh-tokoh Ilmuan Islam.  
Seterusnya, rombongan kembara ini ber-
peluang untuk menelusuri sejarah Masjid 
Kerisik, Pattani. Masjid ini merupakan sim-
bolik kedatangan Islam di bumi Thailand 
pada berabad kurun yang lalu. Masjid se-
bagai pusat dakwah dan pengukuhan 
sesebuah institusi Islam merupakan satu 
aset yang perlu dipelihara dan dikekalkan 
seiring berlalunya zaman. Binaannya yang 
dikekalkan dalam bentuk yang asal juga 
bertujuan untuk umat Islam terus meng-
ingati dan menghargai perjuangan tokoh-
tokoh dalam usaha penyebaran Islam di 
Thailand.   
Rombongan Kembara ini juga tidak keting-
galan untuk menziarahi Telaga Hang Tuah 
yang berada brdekatan Masjid Gerisik, Pat-
tani Thailand. Perjalan kembara ini diterus-
kan lagi untuk menziarahi Telaga Lailtul 
Qadar Bandang Daya yang dipercayai 
merupakan sebuah telaga yang memancar-
kan air pada malam Lailatul Qadar satu 
ketika dahulu. Penduduk sekitar mengam-
bil kesempatan untuk membina telaga ini 
sebagai memperingati peristiwa tersebut. 
Setelah selesai menziarahi beberapa tem-
pat bersejarah dan brmakna di Thailand ini, 
rombongan kembara dakwah ini bergerak 
untuk pulang.  Perjalanan ini memberi 
kesan dan penganjaran yang baik kepada 
ahli rombongan. 
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1) Program Johor Ngaji 
2) Kuliah Zohor Khas Habib Abdullah 
3) Lawatan SMK Machang  
4) Temuduga Bantuan Zakat 
5) Majlis Sambutan Pra Maulidur Rasul Peringkat UTHM 
6) Program Jalinan Ukhuwwah Masjid & Surau (JUMS) 
7) Kem Motivasi Pelajar (PINTAR) 
8) Program Transformasi Minda Asnaf Zakat Pelajar  
9) Majlis Iftar Perdana & Pelancaran Wakaf UTHM  
10) Program Nuzul Al-Quran & Iftar Jamaie 
11) Program Quran Hour  
12) Majlis Sambutan Hari Raya & Solat Aidilfitri 
13) Program Masjidku Duniaku 
14) Bengkel Penstrukturan Pusat Islam Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia 
15) Program Jom Imarahkan Masjid & Majlis Pelancaran 
Tabung Puasa Sunat 
16) Program “Sempurnakah Solatku” Universiti Tun Hus-
sein Onn Malaysia 
17) Majlis Hol Jamak (Ulama’) “ Permata di Batu Pahat” 
18) Majlis Tazkirah Istimewa Sempena Ramadan Khas 
Untuk Wanita Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadan 
19) Program Solat Hajat Perdana Sempena Minggu Pe-
periksaan Akhir Semester II 2016 / 2017 
20) Sambutan Maal Hijrah 1439H 
21) Program Kecemerlangan Pelajaran & Sahsiah (SMK 
Sembrong, Kluang) Tahun 2017 
22) Bengkel Penerbitan Majalah Al-Mau’izah 
23) Kem Pemantapan Sahsiah Mahasiswa 2017 Univer-
siti Tun Hussein Onn Malaysia 
24) Program Forum Perdana Ehwal Islam Sempena 
Majlis Konvokesyen Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia Kali Ke-17 
25) Program Ibadah Qurban & Aqiqah 
1438H/2017M Peringkat UTHM 
26) Bicara Haid 
27) Program Seminar Faraidh 
28) Program Seminar Akidah 2017 
29) Kelas Pengajian Al-Quran (KPAQ) 
2017 ‘Jom Bertalaqqi’ 
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Muslimah Sejati  
Seuntai Kurma Kala Berbuka, 
Zinnirah, Muslimah Sejati, 
Bila Terseksa Tak Berhenti Berjuang, 
Tuhan Hanyalah Allah, 
Kau Jadikan Sumber Inspirasi Perjuangan, 
AMANAH PERJUANGAN, 
Tanpa Mengenal Erti Letih Dan Putus Asa, 
Tanpa Rungutan, Tanpa Sungutan, 
Kau Tunaikan Tanpa Tangguh,  
IKHLAS,  
Biar Tanpa Ganjaran Dan Balasan, 
Tanpa Pujian, Tanpa Habuan, 
Kau Semadkan Dihati  
NEKAD  
Biar Mehnah Kunjung Tak Henti, 
Ujian Datang Silih Berganti,  
Pancaroba Selalu Mendatangi, 
Kau Tak Pernah Gentar, 
Umurmu, Fikiranmu, Hartamu Dan Dirimu, 
Kau Korbankan Hanya Untuk Islam, 
Tinggi Kembaramu ke Langit,  
Akhlakmu Menyinari Taman Hati, 
Wajahmu Sejernih Berwudhu’, 
KAU PEJUANG 
Tak Bisa Kenal Erti Penat Dan Jemu, 
Kau Hadapi Mehnah Dengan Kesabaran, 
Kau Teruslan Melangkah, 
Tidak Kau Undur Walau Selangkah  
Tegas Dengan Iman Dihati 
ENGKAULAH MUSLIMAH SEJATI……….. 
N egara kita baru sahaja melakar sejarah terbaru da-
lam dunia politik tanah air di mana pihak pembangkang 
telah menawan Putrajaya buat kali pertama semenjak 60 
tahun pemerintahan kerajaan Barisan Nasional. Namun, 
bukan itu isu yang ingin dibincangkan pada penulisan ini. 
Penulis ingin memberi sedikit perkongsian bagaimana 
Islam memberi panduan berkenaan sistem politik Islam 
Perkataan siyasah pada penggunaannya di sudut 
bahasa bermaksud ‘mentadbir sesuatu perkara dengan 
baik’ atau ‘pemerintah mentadbir urusan rakyat’. 
Perkataan Syari`ah berasal dari perkataan 
“Syari`at” dalam bahasa Arab, yang dalam penggunaan 
biasanya dimengertikan sebagai sumber air minum atau 
pembawaan yang jelas.  Perkataan  ‘Syari`ah’ juga dipa-
kai oleh al-quran dalam banyak ayat antaranya ada yang 
bermaksud sebagai peraturan hidup yang terkandung 
dalam suruhan dan larangan dan ada juga yang bermak-
sud seluruh ajaran agama yang merangkumi aspek 
keimanan, perundangan dan akhlak. 
Manakala ‘Syari`at Islam’ ialah seluruh apa yang 
disyari`atkan oleh Allah di dalam agama sama ada 
dengan wahyu atau dengan sunnah rasul saw. Ianya ter-
masuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan persoa-
lan akidah dan keimanan, akhlak-akhlak yang mulia da-
lam perhubungan sesama anggota masyarakat dan 
hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan 
para mukallaf sama ada halal, haram, wajib, sunat dan 
harus yang dikenali sebagai fiqh dan juga perundangan 
Islam. 
Para fuqaha’ pula mentakrifkannya sebagai: 
“Tindakan pemerintah terhadap sesuatu perkara kerana 
mendapatkan suatu kemaslahatan walaupun tindakan itu 
tidak mempunyai dalil pada juzu’nya.” Dalam penakrifan 
lain mereka berkata: “Menguruskan kemaslahatan manu-
sia dengan mengikut  ketentuan syarak.” 
Kebanyakan  tulisan yang berkaitan 
dengan siyasah syar`ieyyah mendefinasikan 
pengertian siyasah dengan definasi yang berkisar di atas 
kedua-dua takrif tersebut. 
Siyasah syar`ieyyah ialah ilmu yang membin-
cangkan mengenai pentadbiran sesebuah kerajaan Islam 
yang terdiri daripada undang-undang dan sistem 
yang  berasaskan kepada asas-asas Islam atau mentadbir 
urusan umum daulah Islamiah dengan cara yang memba-
wa kebaikan kepada manusia dan mengelakkan mereka 
daripada kemudharatan, tanpa melanggar sempadan 
syarak dan asas-asas kulliah walaupun dalam perkara 
yang tidak disepakati oleh ulama’ mujtahidin. 
Oleh itu topik perbincangan siyasah 
syar`ieyyah dikalangan para fuqaha’ ialah sistem, pera-
turan dan undang-undang yang diperlukan di dalam 
mengurus sesebuah negara bertepatan dengan asas-asas 
agama bagi menjamin pencapaian kemaslahatan kepada 
manusia, menunaikan segala keperluan mereka dan 
menjauhkan mereka daripada kemudaratan dunia dan 
akhirat. 
PETIKAN: https://siasahharokiah.wordpress.com/deinasi-
siyasah-syariyyah/ 
Oleh: USTAZ  AMIR IRSYAD BIN SAIM 
Pembantu Hal Ehwal Islam 
Pusat Islam UTHM 
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